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一、就业趋势对统计教育的要求
统计是一门实用性很强的学科。统计既是使理论和
实际工作者了解和掌握国民经济生产、分配、使用等经
济流量及存量等数量关系的一门科学7 也是进行经济理
论问题分析、宏观经济管理、经济运行分析、企业微观经
济管理、产品营销分析、质量控制等方面的一个重要工
具。因此，统计在经济管理类学生的知识结构中占有举
足轻重的地位。
从近年经济管理类大学毕业生就业的基本情况来
看，除会计专业大学毕业生就业专业特征较明显外，其
它如工商管理、统计、财经、经济等专业，毕业生多以应
用型经济人才应聘。就业市场呈现专业界限模糊、要求
毕业生一专多能适应面广的现象。这就给高校经济管理
类非统计专业的统计教育提出了一个问题：即必须要适
应就业市场的要求，丰富学生的统计学知识，使学生成
为多专、多能、知识基础宽厚、实际工作适应能力强、素
质高的人才。
二、现有统计教育内容体系的问题
经济管理类非统计专业开设的有关统计的课程有
两门，一门是《统计学原理》，另一门是《概率论与数理统
计》。从这两门课程的设置和内容体系来看，经济管理类
非统计专业的统计教育存在两个突出的问题：
一是重统计学原理、轻国民经济统计。在统计学原
理课程中没有包括国民经济统计内容，造成了学生对国
民经济统计知识缺乏。学生不能完整了解和掌握反映宏
观经济运行情况的基本指标，如国内生产总值、国民生
产总值、增加值、中间产品、最终产品等。这样就不能全
面认识经济运行数量关系的来龙去脉，并及时有效占有
客观、全面、准确的统计信息。
二是《概率论和数理统计》课程未纳入大统计学科
教育，与“统计学原理”课程缺乏沟通和分工协调。《概率
论和数理统计》课程大多由数学系教师任课，教师和学
生两方都是把它当作一门数学课来教来学。但其中有大
量的内容与“统计学原理”中推断统计部分交叉重复。这
样带来的问题：既造成了教师重复劳动、浪费教学资源，
又使学生产生厌烦情绪，影响教学效果。
三、改进的建议
针对上述问题，同时从提高课堂时间效率和人才培
养着眼，笔者认为需要做以下几方面的改进：
$1 压缩繁琐、抽象内容的课时。例如《统计学原理》
中，有关总体、样本、单位、标志、指标、变异等概念是很
重要的基本概念。但这些概念很抽象，可通过一个实例
把这几个概念具体化，适当压缩课时。
!1 将《概率论与数理统计》纳入统计教育范畴，并
和《统计学原理》之间进行适当分工。《统计学原理》课程
中推断统计部分应侧重具体应用，并结合案例教学；数
学原理的内容由《概率论与数理统计》课程来解决。如对
抽样和抽样估计问题，《概率论与数理统计》教材中有关
于“样本分布、参数估计”的内容，但没有关于抽样组织
形式和抽样方案设计。所以在《统计学原理》课程教学
中，应该把这些内容作为抽样和抽样估计部分的侧重
点，并以一个案例让学生进行实际抽样方案设计，取得
样本数据估计总体指标。因为在抽样调查的实际操作
中，真正难解决的问题在于采用何种抽样组织形式、如
何布置抽样工作、如何决定样本、抽取样本单位、获得样
本数据。
#1 利用节省下来的课时，在《统计学原理》课程教
学中辟专章讲授有关生产总量、分配再分配和最终使用
等国民经济基本统计指标。
01《统计学原理》教学与 ()*+, 的应用结合，培养学
生利用现代计算手段进行数据信息处理与分析能力。统
计工作需要进行大量的数据计算分析。利用计算机进行
数据处理既省时、省力、准确、高效，同时也是社会信息
化发展的要求。所以必须在《统计学原理》教学中进行
()*+, 在统计中应用的辅助教学和上机实践，以提高学
生信息处理与分析能力。
